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Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
Mikel Urquijo Goitia
Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Desde 1988, un grupo de profesores y becarios del Departamento de Historia
Contemporánea, a través de los programas de investigación instituidos en la Uni-
versidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. nos hemos consolidado
como grupo de investigación, trabajando en un proyecto cuyo primer objetivo ha
sido la creación de un fondo documental con fuentes primarias, manuscritas e im-
presas. La comisión evaluadora científica en el informe emitido el año pasado nos
emplazó a la publicación de la relación documental reunida hasta la fecha, tarea que
acometemos en el presente escrito l.
Exponemos a continuación el marco general en el que se desenvuelven nues-
tras investigaciones y proyectos.
* Agradecemos a Carlos Alvarez García, Director del Archivo Histórico Provincial de Soria, su inestimable
colaboración. Además. su artÍCulo "Fuentes documentales francesas para la Historia de España. El archivo
del Ministerio de Asuntos Exteriores francés". Studia Historica. Historia Contemporánea, Salamanca, 1990,
pp. 249-267, ha sido un referente inexcusable. ~uestro reconocimiento y agradecimiento se extiende también
a José Ramón Urquijo Goitia. ya que su experiencia y observaciones han contribuido a mejorar sensible-
mente el original.
IProyectos de investigación de la UPY-EHL'. 1988 y 1989.
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Nuestro objeto de estudio se podría definir comó: el análisis y comprensión de
los fenómenos que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, conocido en términos
genéricos como la crisis del Antiguo Regimen.
El interés de nuestro objeto de estudio es fácil de comprender teniendo en
cuenta que la historia del siglo XX en gran medida se refiere a la realización de pro-
yectos e ideas debatidos en el XIX. Solamente al final de la presente centuria esta-
mos alumbrando el cambio radical de los paradigmas debatidos en el siglo XIX.
Más aún, en la actualidad, las colectividades que soportaron la colonización de los
europeos se debaten en muchos casos con problemas sociales y políticos
semejantes a los suscitados en Europa durante el XIX, en la búsqueda de una vía de
desarrollo integral y autosostenida.
El estudio del siglo XIX entendemos que posee un interés científico añadido
porque la historia tal como la entendemos además de su vertiente literaria y huma-
nística, en tanto que ciencia social especializada en estudios de la temporalidad de
los fenómenos y hechos sociales, puede contribuir a la mejora de la salud social de
los individuos y de su comunidad.
Este trabajo que venimos desarrollando y que esperamos continuar no pretende
circunscribirse al marco más estrictamente local, sino que pensamos darle una pro-
yección internacional, porque requiere un tipo de investigación con hipótesis y
metodologías susceptibles de soportar un análisis comparativo en el marco eu-
ropeo.
La labor desarrollada nos ha encaminado a la fundación de un Laboratorio ubi-
cado en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País
Vasco en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información, en cuyo marco
abordaremos el estudio y análisis de la historia europea. No obstante, en esta pri-
mera etapa, nuestro esfuerzo se ha encaminado en pos de la creación de un centro
documental de fuentes primarias y de una base de datos, relacionados con la histo-
ria de Vasconia, España, Francia, Portugal y Gran Bretaña. Después de esta primera
fase de recogida de documentación, nos encontramos en proceso de construir dis-
tintas bases de información y en curso de ofrecer los primeros productos elabora-
dos.
En definitiva, perseguimos un doble objetivo:
1. Aumentar y ampliar la información sobre fuentes primarias, manuscritas e
impresas, pues sin un buen conocimiento y ponderación crítica de las mismas co-
rremos el peligro del reduccionismo, el desconocimiento de una problemática dada
en los términos de su tiempo, la vaga generalización y acaso el deficiente socio-
logismo.
2. Recopilar una información bibliográfica selectiva e internacional, de modo
que nuestros resultados sirvan para perfeccionar los planteamientos generales, se
sujeten a una homologación de nuestro trabajo en términos teóricos y en conse-
cuencia puedan ser usados en análisis comparados. Durante estos dos años hemos
reunido unas valiosas informaciones relativas a la historia de Vasconia. Los temas
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y problemas dilucidados en el momento de la crisis del Antiguo Régimen siguen
siendo aún objeto de debate y análisis en nuestra historia reciente. Basta leer la
Constitución española, el Estatuto de Autonomia de Gemika o la Ley de Amejora-
miento del Fuero de Navarra para percatarse de la influencia de hechos y problemas
planteados en el siglo XIX. El argumento histórico ha servido por ejemplo para
impedir el pronunciamiento de los ciudadanos de Navarra respecto al llamado
Amejoramiento del Fuero. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de Febrero
de 1984 se expresaba en los siguientes términos: «La delimitación de las compe-
tencias de tales territorios (forales) podrá exigir una investigación histórica acerca
de cuáles sean tales derechos». No parece que la inmutabilidad esencialista del
Fuero se produjera en ningún tiempo, sino que en cada momento y espacio encon-
traba una vehiculación social y política en virtud de la cual construían la perti-
nente respuesta o ficción en función de acterminados paradigmas ideológico-polí-
ticos.
Los estudios sistemáticos en curso de elaboración se complementarán con la
publicación de fuentes de información primarias de difícil acceso. También esta-
mos promoviendo Seminarios como medio para el conocimiento de los análisis
vigentes en otras regiones europeas, y que pronto alcanzarán reflejo impreso. Es-
timamos que esta iniciativa servirá para profundizar en nuestro pasado y presente.
Exponemos a continuación la relación de los fondos que hemos reunido en
soporte de microfilm o fotocopia en nuestro laboratorio:
1. Fondo bibliográfico compuesto por 1000 titulas del siglo XIX: libros, fo-
lletos, panfletos y proclamas.
2. Descripción de los fondos que sobre el tema se encuentran en los archivos
públicos y privados de Vasconia, así como de los de la Real Chancillería de Valla-
dolid, Archivo General de Simancas, Archivo General Militar de Segovia, Archivo
Histórico Nacional. Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares...
3. Prensa: El Vascongado (1840-41), El Vizcaino originario (1842-43), El
Amigo de Vizcaya (1843 ),villa de Bilbao (1859), Irurac Bat (1856-57, 1859-62,
1869, 1874, 1875-76), Euscalduna, (1862-68), Diario de San Sebastián, (1873-
76, La Fraternidad, (1871), El Correo Vascongado (1834), La Guerra (1874).
4. Fondos diplomáticos: la acreditación consular en Bilbao, San Sebastián y
Santander de países tales como Francia y Gran Bretaña adquirió una creciente
institucionalización y consolidación. Sus informes ofrecían la visión de un ob-
servador cualificado y sin duda ayudan a comprender con mayor acuricidad los
acontecimientos de la época. Próximamente publicaremos un diccionario biográ-
fico de los cónsules que ejercieron su cargo en el País Vasco, así como una selec-
ción de sus informes económicos y políticos más significativos.
Los fondos que juzgamos más interesantes en orden a aumentar nuestro cono-
cimiento sobre la crisis del Antiguo Régimen en Vasconia se hallan en los si-
guientes archivos:
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Public Record Office (Londres):
Sección, Foreing Office2
F.O. 72: Correspondencia remitida por los cónsules a la Secretaría de Exteriores en
Londres, con contenido preferentemente económico.
Relación de cónsules en España3:
147 1813
163 1814
201 1817
227 1819
238 1820
249 1821
276 1823
307 1825
Charles R. Vaughan, Consu1s James Duff, Richard ABen,
Bernard Athy, P.C. Tupper, William Laird, Francis Gaminde
and John de Vial, Genera1s Doy1e and Murray and various.
Richard ABen, C. Stuart Bruce, William Laird, George Wa-
rre, Lewis e. Hargrave, Francis Gaminde, Bernard Athy and
Foreign various.
Charles R. Vaughan, Consu1s Hon. John Meade, John Ro-
bert Matthews, Andrew Archdekin, Richard ABen, Francis
Gaminde, John Barrow, P.C. Tupper, Jasper Waring, Wi-
Biam 1aird, Bernard Athy and Stuart WiBiam Bruce.
Richard ABen, Thomas Amathey, M.F. 'Baker, C. Stuart
Bruce, Charles Dawson, Lewis e. Hargrave, William Laird,
John Robert Matthews, Francis Tidyman, P.e. Tupper, Jas-
per Waring, Patrick Wi1kie, Robert P. Stap1es, etc.
Richard ABen, Charles Dawson, John Robert Matthews,
Charles Phi1ippe, WiBiam Laird, M.F. Baker, Thomas
Amathey, Jasper Waring, Patrick Wi1kie, Philip Athy, Le-
wis e. Hargrave and e. Stuart Bruce, etc.
Richard ABen, Thomas Amathey, Phi1ip Athy, e. Stuart
Bruce, Charles Dawson, Joseph Egan, William Laird, John
Robert Matthews, Charles Phi1ippe, Francis Tidyman, P.C.
Tupper, Jasper Waring, etc.
George Bosanquet, Thomas Tupper, Consu1s Hon. Meade,
Joseph Egan, J.M. Brackenbury, Charles Chamberlain,
Jasper Waring, William Mark, N.E. Fasha, Lewis C. Har-
grave, Charles Dawson, C. Stuart Bruce, John Harley,
Charles Philippe, etc.
William Mark, Jasper Warning, John C1ark, Lewis e. Har-
grave, De Vic Carey, David Ty1er, James Annes1ey, M.F.
Baker, Dup1an, etc.
2 Dirección: Ruskin Avenue, Kew. Richmond. Surrew TW 9, 4 DU London. Te!.: 8763444. Horario de lu-
nes a viernes: 9,30 - 17 horas. Anualmente cierran del 1 al 15 de Octubre. El carnet de admisión se puede ob-
tener en el acto mediante la presentación de un documento de identidad.
3 En el laboratorio sólo se encuentra la documentación referida a los consulados de Bilbao, San Sebastián y
Santander.
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321
333
345
346
358
371
382
396
414
429
448
465
488
511
536
557
582
1826
1827
1828 Jan-June
1828 July-Dee
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
James Annesley, John Clark, Lewis e. Hargrave, Charles
Chamberlain, M.F. Baker, Benito Santos, Foreign and
Consular Domestic.
Richard Bartlett, Charles Chamberlain, William Mark, Jas-
per Waring, John Clark, James Annesley, Lewis C. Har-
grave, N.E. Fasha, Benito Santos, M.F. Baker.
William Mark, Lewis e. Hargrave, Jasper Waring, John
Clark, Charles Chamberlain, Charles Philippe, M.F. Baker,
Timothy Cronin, Foreign and Domestic.
William Mark, Lewis C. Hargrave, Jasper Waring, John
Clark, Charles Chamberlain, Charles Philippe, M.F. Baker,
Timothy Cronin, Foreign and Domestic.
Lewis C. Hargrave, Jasper Waring, John Clark, Charles
Chamberlain, Charles Philippe, M.F. Baker, Henry Gal-
wey, Foreign and Domestic.
Hon. John Meade, JohnClark, Richard Bartlett, Thomas S.
Sorell.
Hon. John Meade, John Clark, Thomas S. Sorell, J.M.
Brackenbury.
Hon. John Meade, John Clark, Thomas S. Sorell, John
Crispin, Benito Santos, J.M. Braekenbury, William Mark,
Charles Chamberlain.
John Clark, John Crispin, Benito Santos, William Mark,
J.M. Braekenbury, Charles Chamberlain, Matthew Carter.
Newton Saville Seott, L.e. Otway, Consuls John Clark,
John Crispin, J.M. Brackenbury, William Mark, Matthew
Carter.
John Clark, John Crispin, J.M. Brackenbury, William
Mark, Matthew Carter, Jasper Waring. ,
Loftus Otway, Consuls John Clark, J.M. Braekenbury.
John Clark, John Crispin, Leopold Menendez, William
Penrose Mark, Matthew Carter, Jasper Waring.
John Clark, Joseph M. Montalvan, J. M. Braekenbury,
William Penrose Mark.
G.W. Jemingham, Loftus Otway, Consuls John Clark, Leo-
pold Menendez, J.M. Braekenbury, William Penrose Mark,
Matthew Carter, Emanuel Faysa, Jasper Waring.
John Clark, John Crispin, leopold Menendez, J.M. Brac-
kenbury, Matthew Carter, e.L. Fitzgerald, Emanuel Faysa.
John Clark, John Crispin, Edward Santos, Leopold Menen-
dez. Manuel Barcena, John J. Kelly, J.M. Braekenbury,
William Penrose Mark.
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606 1842
632 1843
659 1844
679 1845
702 1846
728 1847
745 1848
757 1849
768 1850
790 1851
809 1852
827 1853
849 1854
872 1855
899 1856
'\922 1857
942 1858
964 1859
988 1860
1018 1861
1044 1862
1066 1863
1083 1864
1104 1865
1129 1866
1154 1867
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John Clark, F.A. de Gana, Joseph M. Montalvan, John
Crispin, Edward Santos, Emanuel Barcena, A.T. Fernandez,
John J. Kel1y, J.M. Brackenbury, Charles Philippe, Wi-
l1iam Mark, William Penrose Mark.
Consular Assistant Colonel Barrie, Consuls at Bilbao, Co-
runna, Vigo, Cadiz, Sanlucar: Clark, Santos, Baker, Bar-
cena, Brackenbury, Philippe.
Mr. Jerningham, mr. Paget, Mr. C. O'Gorman, Madrid, Bil-
bao, Corunna: Barrie, J. Clark, Baker.
Mr. Otway, Consuls at Madrid, Bilbao, Corunna, Cadiz,
Sanlucar: Barrie, J. Clark, Baker, Brackenbury, Philippe.
Madrid, Bilbao, Corunna, Carril: Barrie, Brackenbury,
Clark, Baker, Hislop.
Madrid, Bilbao, Corunna, Carril, Vigo, Cadiz, Sanlucar:
W.E. Brackenbury, Clark, BBaker, Hislop, Barcena, J.M.
Brackenbury, Philippe.
Clark, Baker, J.M. Brackenbury, Philippe.
Clark, Baker, Santos, Philippe, Brackenbury.
Clark, Baker, Brackenbury, Philippe.
W.C. Brackenbury, Clark, Baker, Santos, J.M. Bracken-
bury, Philippe.
W.C. Brackenbury, Clark, March, Baker, Santos, Nicolas,
J.M. Brackenbury, Philippe.
Brackenbury, Clark, Barry, March, Baker, Nicolas, Santos.
W.C. Brackenbury, Bernal, Barry, J.M. Brackenbury,
Clark, March.
Bernal, W.c. Brackenbury, March.
Barcena, Nicolas, W.C. Brackenbury, J.M. Brackenbury,
Williams, philippe.
Bernal, Ross, Murphy, Mcmahon, Goicoechea, March.
Bernal, Murphy, Hogg, Jones, Vice-consuls March, Goico-
echea.
W.C. Brackenbury, Barcena, Jones, Young, March.
y oung, March.
Bilbao, Santander: Young, Jones, March.
Bilbao, Santander, St. Sebastian: Young, March, Arden
Madrid, Bilbao, Santander, San Sebastian: Brackenbury,
Young, March, E. March.
Madrid, Bilbao, Santander: Brackenbury, Young, E. March.
Bilbao, Santander, Vigo, Ferrol: Young, Dahl, March,
W.C. Brackenbury, Garcia.
Bilbao, Santander, Vigo, Corunna: Young, March, W.C.
Brackenbury, Barcena.
Bilbao, Corunna: Young, W.C. Brackenbury.
1188 1868
1219 1869
1248 1870
1281 1871
1319 1872
1351 1873
1379 1874
1420 1875
1447 1876
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Corunna, Bilbao, Santander: W.c. Brackenbury, Glennie,
Del Rio, Young, March.
Bilbao, Mahon, Malaga: Young, Bidwell, Mark, Vice-Con-
sul at Santander: March.
Bilbao, Malaga, Teneriffe, Palma, Santander, Santiago de
Cuba, Trinidad de Cuba: Young, DahL Mark, Grattan, Bid-
well, March, Ramsden, Cowper.
Consuls at Alicante, Barcelona, Bilbao: Barrow, hannay,
Young, Ochoa, Vice-consul at Santander: March.
Consuls at Bilbao: Young, Sarria, Vice-consul at Santander:
L. March, Consular and Commercial.
Consuls at Bilbao: Young, Vice-consuls at Santander, St.
Sebastian: March, Brunet.
Consul at Bilbao: Young, Vice-consul at Santander: March,
Political, Consular and Commercial.
Consuls at Bilbao, Santander: Young, March, Political,
Consular and Commercial.
Consuls at Bilbao, Cadiz: Young, Reade, McPherson, Con-
sul at Barcelona: Prat, Vice-consul at Villanueva: Johnson,
Political, Consular and Commercial.
F.O. 185: Archivo de la Embajada británica en Madrid: correspondencia de conte-
nido político remitida por los cónsules al Embajador:
48 1814 Consuls.
55 1815 Consuls.
74 1818 Consuls and various.
77 1819 Gibraltar and Consuls.
82 1820 Consuls and various.
85 1821 Consuls and various.
9 O 1822 Consuls and various.
93 1823 Paris, Gibraltar and consuls.
99 1824 Consuls and various.
103 1825 Spanish Govemment and Consuls;
109 1826 Consuls.
115 1827 Consuls and various.
118 1828 Consuls.
122 1829 Consuls.
127 1830 Consuls.
130 1831 Consuls.
135 1832 Jan-Aug From Consuls and various.
136 1832 Sep-Dec From Consuls and various.
141 1833 Jan-Aug From Consuls and various.
142 1833 Sep-Dec From Consuls and various. To Consuls and variuos.
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148
149
154
160
161
167
168
174
180
185
192
197
201
207
208
213
220
221
227
228
230
237
250
251
261
262
263
274
275
276
289
290
291
304
305
317
318
319
331
332
342
343
292
1834 Jan-July
1834 Aug-Dec
1835
1836
1836
1837
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1844
1845
1846
1846
1847
1847
1848
1850
1851 Jan-June
1851 July-Dec
1852 Jan-May
1852 May-Sep
1852 Sep-Dec
1853 Jan-Mar
1853 Mar-Aug
1853 Aug-Dec
1854 Jan-June
1854 Jun.-Aug
1854 Aug-Dec
1855 Jan-June
1855 June-Dec
1856 Jan-Apr
1856 Apr-July
1856 July-Dec
1857 Jan-May
1857 June-Dec
1858 Jan-May
1858 June-Sep
Prom Consuls and various.
Prom Consuls and various.
Consuls.
Consuls and various.
Consuls and various.
Consuls and various.
Consuls and various.
Prom Consuls.
Prom Consuls.
Prom Consuls.
Prom Consuls.
Consuls.
Consuls.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Consuls and Miscellaneous.
Spanish Government and Consuls.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
Prom Consuls and Miscellaneous.
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344
356
357
358
359
371
372
373
374
388
389
390
406
407
408
421
422
423
436
452
453
468
469
484
495
505
514
525
538
550
551
552
563
564
575
576
586
587
1858 Sep-Dec
1859 Jan-May
1859 May-Aug
1859 Sep-Oct
1859 Nov-Dec
1860 Jan-Mar
1860 Mar-June
1860 June-Sep
1860 Oct-Dec
1861 Jan-Mar
1861 Apr-Aug
1861 Sep-Dec
1862 Jan-Apr
1862 May-Oct
1862 Nov-Dec
1863 Jan-June
1863 June-Sep
1863 Oct-Dec
1864
1865 Jan-Ju1y
1865 July-Dec
1866 Jan-Ju1y
1866 Ju1y-Dec
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1873
1873
1874
1874
1875
1875
1876
1876
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s and Miscellaneous.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
Consu1s.
Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consuls.
From Consu1s.
Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
From Consu1s.
F.O. Confidentia1 print. 10330, n° 26. 58, 1413, 1730.
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Bilbao7.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
Bilbao.
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Archivives du Ministere des Affaires Etrangeres4 :
Fon Ancien
Contiene desde la documentación más antigua conservada en el archivo hasta 1896
ó 19075.
Correspondance Consulaire et comerciale6
Esta serie contiene la correspondencia relativa a asuntos económicos.
Bilbao:
1 1689-1789
2 1804-1818
3 1819-1824
4 1825-1833
5 1834-1843
6 1844-1850
7 1851-1860
8 1861-1866
9 1867-1874
10 1875-1892
11 1893-1901
San Sebastián:
1 1703-1820 Saint-Sébastien.
2 1821-1824 Saint-Sébastien.
3 1825-1830 n. Saint-Sébastien.
4 1830-1841 Saint-Sébastien.
5 1842-1850 Saint-Sébastien.
6 1851-1858 Mr. Saint-Sébastien.
7 1858 Avr. Saint-Sébastien.
1865 Sep.
8 1865 Oct. Saint-Sébastien.
1877 Mar.
9 1878-1886 Saint-Sébastien.
10 1887-1901 Saint-Sébastien.
4 Su dirección es: 37 Quai d'Orsay, 75700 Paris, Te!.: 5559540. El horario de consulta es lunes, martes,
jueves y viernes de 13,30 a 18.30 y el miércoles de 9,30 a 18,30. Anualmente cierran del I al 15 de marzo.
Es necesaria una carta de presentación para su consulta, y es aconsejable escribir previamente para solicitar
los permisos de entrada.
5 ALVAREZ GARCIA, c., "Fuentes documentales francesas para la historia de España.. El archivo del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores francés", Studia historica. Historia Contemporanea, vol. VI-VII, Salamanca,
1990, p. 252.
6 Tiene un inventario propio: Etat numérique de la Correspondance consulaire et comerciale de 1793 á
1901, par Fran<;,oise Demance, Imprimerie nationale, 1961.
7 Este volumen se encuentra en los Archivos Nacionales de Francia.
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2 1830 nov-183l mai
3 1831 juin-déc
4 1832 jan-sept
5 1832 oct-1833 sept
6 1833 oct-déc
7 1834 jan-mai
8 1834 juin-déc
9 1835 jan-aoút
10 1835 aoút-déc
11 1836 jan-mai
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Correspondance Politique des Consuls8
Esta serie contiene la correspondencia relativa a asuntos políticos.
Subserie España:
1 1830 jan-oct Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La
Corogne, La Havane, Madrid. Malaga, Palma, Saint-
Sébastien, Santander.
Alicante. Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La
Corogne. La Havane, Madrid, Malaga, Palma, Saint-
Sébastien. Santander.
Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La
Corogne, Malaga, Palma, Saint-Sébastien. Santan-
der, Valence.
Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La
Corogne, La Havane, Malaga, Palma, Saint-Sébas-
tien, Santander, Santiago de Cuba, Valence.
Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Malaga, Palma, Saint-Sébastien, San-
tiago de Cuba, Tarragone, Valence.
Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Palma, Saint-Sébastien, Santiago de
Cuba, Valence.
Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, San-
tiago de Cuba, Sainte-Croix-de-Ténérife, Valence.
Barcelone, Bilbao, Carthagene, La Havane, Malaga,
Palma, Saint-Sébastien, Santander, Valence.
Barcelone, Cadix, Carthagene, La Corogne, La Ha-
vane, Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander,
Valence.
Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Mahon, Malaga, Palma, Saint-Sébas-
tien, Valence.
Barcelone, Bilbao, Carthagene, La Corogne, Ma-
laga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Tarragone,
Valence.
8 En el laboratorio sólo se encuentra la documentación referente a Bilbao, San Sebastián y Santander. No
cuenta con un inventario independiente, por lo que debernos acudir a los de la correspondencia política
general: Erar numériqlle des fonds de la correspondance politique de l'Origine a 1871, préparé pour
l'impression par Abel Rigault. chef du bureau des archives, Paris, Imprimerie Nationale, 1936 y Erat nllmé·
rique des fonds de la correspondance politique de 187/ a 1896, préparé pour l'impression par Fran,oise
Demanche, Paris, Imprimerie Nationale. 1961.
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12 1836 juin-sept
13 1836 oet-dée
14 1837 jan-juin
15 1837 juill-dée
16 1838 jan-avril
17 1838 mai-sept
18 1838 oet-dée
19 1839 jan-juin
20 1839 juill-sept
21 1839 oet-dée
22 1840 jan-mai
23 1840 juin-aoút
24 1840 sept-dée
33 1841-1847
43 1841-1847
48 1848
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Bareelone, Bilbao, Carthagene, La Corogne, Ma-
laga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Santiago
de Cuba, Valenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Malaga, Palma, Saint-Sébastien, San-
tander, Santiago de Cuba, Valenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Havane,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, San-
tiago de Cuba, Valenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Malaga, Palma, Saint-Sébastien, San-
tander, Santiago de Cuba, Valenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, Malaga,
Palma, Saint-Sébastien, Santander, Valenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Sébastien, Santander, Va-
lenee.
Bilbao.
Saint-Sébsatien, Santander.
Bareelone, Bilbao, Cadix, Carthagene, La Corogne,
La Havane, Malaga, Manille, Palma, Porto Rico,
Saint-Sébastien, Santander, Santiago de Cuba,
Séville, Valenee.
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49 1849 jan-1850 mars
50 1850 avril-déc
57 1851-1859
58 1851-1859
64 1860-1865
65 1860-1865
66 bis 1866
67 1867
69 1868
71 1869
72 1869
74 1870
76 1871
77 1871
78 1872
79 1872
81 1873
83 1873
85 1874
86 1874
88 1875
89 1875
Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagene. Gibraltar. La
Corogne, La Havane, Malaga, Manille, Palma. San-
tander, Santiago de Cuba, Saint-Sébastien, Valence.
Barcelone. Bilbao, Carthagene, Gibraltar, La Co-
rogne. Manille, Palma, Santander, Santiago de
Cuba, Saint-Sébastien, Valence.
Saint-Sébastien, Santander.
Alicante, Bilbao, Carthagene, Manille.
AIgésiras. Alicante, Bilbao, Cadix. Carthagene, La
Corogne, Gijo, Malaga.
Palma, Saint-Sébastien, Santander. Séville, Tor-
tose, Valence.
AIgésiras. Alicante, Barcelone. Cadix. Carthagene,
La Corogn, La Havane, Malaga, Palma, Porto-Rico,
Saint-Sébastien, Santander, Séville, Valence.
AIgésiras. Alicante, Barcelone, Cadix, Carthagene,
La Corogn, La Havane, Malaga, Palma, Porto-Rico,
Saint-Sébastien, Santander, Séville, Valence, Bil-
bao. Santiago de Cuba.
Carthagene, La Corogne, Malga, Palma, Saint-Sé-
bastien. Vigo.
Barcelone. Bilbao, Cadix, Carthagene.
La Corogne, Malaga, Palma, Saint-Sébastien. San-
tander. Séville.
Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix. Carthagene,
Malaga, Palma, Porto-Rico, Saint-Sébastien. Sévi-
lle, Valence.
Barcelone, Cadix, Carthagene, Malaga, Saint-Sé-
bastien, Santander, La Corogne, San Carlos, Sévi-
He, Tarragone, Valence, Vigo.
Bilbao. La Havane, Manille, Santiago, Porto-Rico.
Barcelone, Valence, Bilbao, Cadix, Séville, Cart-
hagene, Malaga.
Saint-Sébastien, Santander, La Corogne, Vigo, La
Havane, Santiago de Cuba, Porto-Rico, Manille.
Barcelone. Alicante, Palma, Valence, Bilbao.
Malaga, Saint-Sébastien, Santander.
Barcelone, Bilbao.
Saint-Sébastien, Tarragone, Valence.
Barcelone. Valence, Tarragone, Bilbao.
Cadix, Carthagene, Malaga, Saint-Sébastien, San-
tiago. Santander, La Havane, Porto-Rico, Manille.
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90
91
92
1876
1877
1878
Barce1one, Bilbao, Cadix, La Havane, Malaga, Pal-
ma, Santander, Santiago de Cuba, Saint-Sébastien,
Valence, Alicante, Séville, Carthagene, Porto-Rico.
Barcelone, Bilbao, Cadix, La Havane, Malaga,
Palma, Santander, Santiago de Cuba, Saint-Sébas-
tien, Valence, Alicante, Séville, Carthagene, Porto-
Rico, La Corogne, Rosas, Tarragone.
Barcelone, Bilbao, Cadix, La Havane, Malaga,
Palma, Santander, Santiago de Cuba, Saint-Sébas-
tien, Valence, Sainte-Croix-de-Ténérife, Séville,
Carthagene, Porto-Rico, Grenade, Rosas.
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes9 :
Este archivo contiene los archivos de los consulados franceses en el extranjero.
San Sebastián:
1 1861 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1862 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1863 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1864 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
2 1865 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
1866 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
1867 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
3 1868 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1869-70 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1871-72 Correspondance généra1e; 1ettres de particu1iers et affaires diverses.
1873-74 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
4 1875-76 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
1877-78 Correspondance généra1e; 1ettres de particuliers et affaires diverses.
1879-80 Correspondance générale; lettres de particuliers et affaires diverses.
1881 Correspondance générale; lettres de particuliers et affaires diverses.
5 1882 Correspondance générale; lettres de particuliers et affaires diverses.
1883 Correspondance générale; lettres de particuliers et affaires diverses.
1884 Correspondance générale; lettres de particuliers et affaires diverses.
1835-37 Insurrection carliste; reclamations des Fran~ais résidant a Tolosa.
1839 Idem.; diverses sentences du tribunal de Rentas de Guipuzcoa.
1837-78 Idem; dossiers nominatifs.
1877 Abolition des "Fueros".
1893-95 Correspondance avec la Guerre et la Marine.
9 Su dirección es: 19 me du Casterneau, 44000 Nantes, tel. 40497329. El horario de consulta es de lunes a
viernes de 9 a 12,30 y de 13,30 a 18. Los investigadores extranjeros deben llevar una carta de presentación
del servicio cultural de su embajada, o de la universidad o instituto de investigación al cual pertenezcan.
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Bilbao:
1 Jan 1849-0ct 1873
2 Déc 1874-Avr 1890
3 Jan 1849-Aoíit 1853
4 Aoíit1853-Déc 1866
5 Oct 1884-Fév 1889
6 Janl849-Juin 1872
7 Jui1l872-Avr 1890
8 Janl849-Jan 1862
Correspondance avec le Ministere. Direction politiqueo
Correspondance avec le Ministere. Direction politiqueo
Correspondance avec la Direction Commerciale.
Correspondance avec la Direction Commerciale.
Correspondance avec la Direction des Affaires commer-
ciales et consulaires.
Correspondance avec la Légation de France en Espagne.
Correspondance avec l'Ambassade.
Correspondance avec les autorités espagnoles.
National Archives & Records Administration (Nara), Washington l o
1 Aug 12, 1791 - Mr 9, 1875 Despatches from United States.
Consuls in Bilbao, 1791-1875.
Archivio Secreto Vaticano ll
Informes de las "Visita ad Limina" entregados por los obispos encargados de los
territorios vascos.
10 Para optener permiso de consulta es preciso enviar un documento de identidad. The National Archives
Building se encuentra en Seventh Street and Pennsylvania Avenue (ésta última da acceso a las salas de inves-
tigación central y documentos microfilmados). :'-IW. Washington, De 20408. La sala central y de microfilms
está abierta de 8A5 a.m. a 10 p.m.. sábados hsla 5.15 p.m. Véase, para otros detalles, "Regulations for the
Public Use of Records in lhe :'-Iational Archives". General lnformation Leaflet, 2, 1988.
ll Su dirección es: Ciudad del Vaticano.
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